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Oneua Baneumuuieua
y cmammi docnidctcyrumtcn meopemuKo-J|temoduqHi eacadu npozHrcysaHHn Qiuaucoeoi cmifixocmi
nidnpueucmea I q)qacHux ymosax zocnodaprusaHHt. Oxpecneuo nepesoeu me uedonixu incmpytneumie
npozHo3yssunn. OnpaqtossHo nepcneKmuqu 'rx eaxopucmaHHfl s zocnodapctxiil npaxmaqi" t4o lozeonuma
nideut4umu nxicmo npozttosnux o4iuorc ma eadeenequmu dieeicmt ynpaenincuxux piweua.
B cmamae accnedytomcn meopemuKo-MemoduqecKue ocHorbt npoeHosuposanun Quruaucoeoil ycmoilqusocmu
npednpunmun 8 cocpeMennwx ycnoautx xosnilcmeoeauua. Oqeaeuu npewtyulecmsa u wedocmamrcu
aHcmpyJileumoq npoarBupoahHu.fl. Onpeleneruot nepcneKmuqbt trx ucnonbsosqHufl e xognrtcmeeauoil npaxmuxe,
vmo nozaoJrum noSbrcumb Kavecmro npoe$o3Hbtx oqeuoK, ofiecnequm pnynbmgmunvocmb ynparnewecKux
peweHufr.
The article examines the theoretical und methodological busis of forecasting Jinancial stobility of enterprise in
the contemporury econorny. Advantages end shortcomings of instruments offorecasting are estimated. Prospects of
their use in economic prqctice that will allow increasing quality of projections is defined will provide elfectiveness of
administr ativ e de cision s.
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BCTYTI
IlporuosynaHm Siuauconoi crifixocri ni4npnenrcrna
Ha c)^IacHoMy erani po3BrrrKy eronouiru e Ha.43Br4qafiHo
cKJraAHrrM eraloM (piHanconoro [naHyBaHHr ra
norpe6ye yAocKoHirJ'reH HA T a ap'anr aqii nanp aqroBaHoro
incrpyueurapiro Ao .qr.rHaMirrHr4x :lriu cboroAeHHrr.
[ocei4 ycriurHr.Ix rpain is e(pexrnnno Symqiouyro.roro
prrHKoBoro eronouir<oro cei4vurr npo Heyxr4nbHe
ui4nuqennr poni ra 3HaqeHHJr (financororo
[porHo3yBaHnx ua ni4nprreMcrBax. llpornosynannx xr
Sinanconwfi MeroA floJurrae y BuBrrenni Nloxnrzsoro
(pinanconoro crauy ni4npr.r€McrBa Ha repcreKrzry. Ha
ei4ruiny nig nnanyuaHHr, nporHo3yBaHHr nepe46avae
poepo6ry anbrepHarr4Bnr,rx (finaucoBrrx noKa3nr4rie ra
naparvrerpin, Br,rKopucraHHir rKux ni4noni4no Ao
reuAeHrlifi ztriyu curyauii na prrHKy ra r cepe4uui
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caMoro [iAilp[eMcrBa, rae 3Mory Bri3Haquru oguu iz
eapianris po3BrlrKy $inanconoro craHy B qi,rorray ra
l;.a6yrr.a eilnoniAHnx o3HaK $iuauconoi criirocri,
3oKpeMa. BaNlunicrr HayKoBoro nepeg6aueuna
rraafi6yrnroi $inancoeoi criftrocri rorrrra€ y orpznaauni
rpyurorauoi sianoeiAi Ha nr,rraHHr, qoro uail6inrlr
fiuoripno cnlA ouirynarr.r y laafi6yrnrouy ra .rK
BTIJfIIIBATI/ HA yMOBTI TA 3MlHrOBaTr,I napaMeTpr4
Qinanconoi piBHoBaru 3a4r,A orprrMaHHrr 6axauoro
pe3ynbrary.
I{e loxcuroe wagzouuainty eaxrznicru sa4avi rqo4o
uo6ylonn nporno:noi r'ao4eli Qiuanconoi crifirocri ra
AoBoAt4Tb aKTyaJrbHicrb rrvra:r'b, uos'sgaHr,Ix 3
pospo6roro HoBr4x i noninruennsM icn)'roqr,rx naero4in
TaKOfO rrpotHo3yBaHHr.
flurassg. (pinancoeoro rporHo3yBaHrur 4icraau
Aocl4Tb ur.rpoKoro gncniueuHq B npaurx BiaoMlrx
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sapy6ixur.rx HayKoBrIiB, raKr.rx rK: E. 6pirxeu, Ax K.
Ban Xopu, H. Xonr, f. Oocrep, P. Epefini ra iHruux, ale
c;ri4 raynaxr,ITlr, qo BlrKopLIcraHHr ix uero4nx 6es
aAanraqii 4o oco6nznocrefr ra peattjit HauioHanrnoi
erosouit<u Br4rrBJir'e,rbcfl, npo6levtaru.rHLnl. Hayxorzfi
gopo6or c) IacHlIX nir.{usnsHnx BqeHLrx, rar[x .qr I.
Eaaa6anou, M. Einur, I. E;ranr, E. Epec;ran, B.
Boponrona, H. ,{aeugeuro, l. 3elrr,rrau, M. Kr,r:rzv, JI.
Kocrrzpro, O. llanacesxo, H. CononfioBa, P. Tenuqxo, E.
Tuxouon, O. Tpugig, O. .fiuronufi, ra inurnx xoqa I Mae
Br4COKy 3HatIyrUlCTb, 
.UOBOAr,rTb, rrIO AOCrrTb rrrr4poKe Ko.[o
[po6neM Aoci rue 3arr4[raerbc.s near.rpiruenzu. Tar
HeAocrarHbo 4ocnigxenunrvl 3aJryrrarorrcx reopernuni[oHrrTr Ta cyTHlcrb caMofo npoqecy [porHo3yBaHHt
Qinancoaoi crifixocri, yAocKoHaJreHHr ananirzqsoro
aflapary (financonoro ilporHo3yBaHHx ra ni4nurueHHt
fioro ropHcHoi Aicsocri. :tresrueuui noxlr6xu
nporHo3Hr{x po:paxyxie 3 Meroro ni4rurqeHnx
perynrrarznnocri crparerivuux ra raKTr,rqHux
ynpan.nincr,r<ux pilrenr.
META POEOTI4
Mera AocniAxeHHrr noJurra€ y reoperrrrrHoMy ra
rlpaKTntIHoMy o6lpynrynanni Heooxl.trHocTt
rporHo3yBaHrur $iuancoaoi crifirocri c1n{acHoro
ui4npzerucrea, Br{qBJreHHi nepcnerruB yAocKoHauleHH.fl
ananirzqnoro alapary ii nporno:noi 4iarHocruru.
METOAI,I AOCIItr)KEHIIfl
Mero4uvnoro ra reoperrrrrHoro ocHoBolo
4ocnigxeHnx e [oJloxeHHrr 4ialexruru ra exouoviqnoi
reopii, anaais ra cvuTe3, rr.ronorpaQivuufi ra a6crparrno-
ltori.rnlrfi MeroAz.
PE3YJIbTATII
Oinancoee rnarryBaHrur ra [porHo3yBaHHrr MoxHa
Br{3Haqr{rrr rK oAtrH g nafirononniurr.rx incrpylaeHrie
sruiHl.r Hanprvrin QiHaHcoa[x nororin Ha nirnpu€McrBi.
Heuusnavenicu, r.Ka BJIacrwBa pxHKoBrrM yMoBaM
rocnoAaproBaHrur, Br43Haqae Har€rlbHy Heo6xiAHicrb
rrnaHyBaHHr (npornosynanna) a6o MoAenroBaHHt
4ixmHocri nignpueucrna.
34ificneuux (pinancoeoro nporHo3yBaHux npoqecin i
,gBzlu e nesi,u'er\4Hr,rNr eJreMeHToM i naxnunuv era[oM
ni4roronru ra npuituttrx lmpar:riucrrux piureHr,
crrprMoBaHvx na ga6esne.reHHrr eKoHoMiqnoi crifirocri
ni4npueucrr. Erouolriro-NlareMarrzquufi uiaxia Ao
Bu3HaqeHHr crifirocri xapaKTepr.r3yerbcr rBepAxeHrurM
rrpo yMoBrl, sxi sa6esfleqyrcTb cr,rcreMi crau pinnonaru
a6o yrpnnaannr ii xapaxrepHux o3HaK na ri4noni4norlry
pinui [8].
OAnar vepe: necra6ilrnicrr exonon4i.{Hoi curyaqii e
Yr<paiui, nornz6.leuns Qinanconoi Kpr43r{, flKa Ha
croro4ni oxoru4Jra uafixe sci ra:rysi HapoAHoro
r-ocnoAapcrBa [porHo3]tsanux 4irnr,nocri ni4npuelrcrna
ra fioro QinaHconoi crifrxocri 3 norrurAy nepeg6avennxix lrafi6yrnix 3MiH cra€ He [pocro 6agoeula ra
pe3ynbryrorrr.rM lHcTpyMeHToM [JrarlBaHrxr, a
neo6xignoro nepeAyMoBoro BTDKVBaHHT y c) racHoMy
rrainnunonay cepe4ouarqi. Ocnona rlboro 
- 
HayKoBe,
o6lpynronane, apryMeHronane (ua niAcrasi cucreMr.r
Qarrin i 4ora:in) cyAlreHrur rpo craH o6'errin qu
upoqecin y rvrafi6ytroMy [3].(Dinancoee npofHo3yBaHrur Bzcryna€ xr incrpynaenr
BapiaHrHoi oqinrra frnronipnoro po3Br,rrKy cyrreBrrx
qnnn[ris 3oeHimHroro ra nuytpinnboro B[nr,rBy Ha
ri:uicHi ra sricri ilapaMerprr $inauconoi crifirocri
[iAnp[eMcrBa. Oinaucope nnaHyBaHHr i npornosyeanna
uos'.s3aHe 3 pecypcHr{M Qarcropov - (popuynann.arul,
po3MirueHHru i nuropr.rcraHHrrM rlinauconnx pecypcir ra
oTpr4MaHr{rrM [IpofHo3oBaHoro qrrcToro AoxoAy Ta
npu6yrry Ha BKraAeHr4fi y rocno4apcbKy gianruicrr
raniran [5,6].
Oqiur<a noroqHoro crauy e$errzsHocri ynpauiunx
(pinanconuuu pecypaaMz nignpzerracrna {pyHry€rr,cr Ha
pe3ynbrarax perpocneKTr{eHoi ra noroqnoi 4iarnocruru
Qinancoeoi crifirocri. llpn urorr.ry BaxrrrrBo, rqo6 craH
pecypcin siAuosiAae He rinsrn norpe6ana po3BrrrKy
nignpnelrcrna, arre fi svt\4orar'{ pIrHKy. Pzuox 
- 
qe
eroHoNri.rHe cepeAoBrrtue, y .sKoMy nocrifino icnye
nesngHa-{eHicru i necriftricru, in(pnxqix ra rigcyrHicrr
4ocronipnoi inQopuaqii rouro. Burqesasnavene e
rrepeAyMoBaMrr BrlHrzKHeHHr eKoHoMFrHr4X TA
(piHauconux przrurie. Orxe, HeMae .rimocri ir
gnesHeHocri B orpuMaHHi ovixynaHoro pe3ynbrary,
Bur'ilKae (piuaucora He6e3neKa, nenepeg6aueHi Brpar[
pecypcin, i .qr nacligor, s6i.nrruyerrcl c'ryninr
(pinancoeoro pu3rrKy, rqo B[[rzBae Ha Qinaucony
crifiricru ni4nprzevcrna. Icnye [puru4HHo-Hac.rri4rornfi
gn'q3oK lrix (pinanconuria pe3ynbraroM, crifiricrrc
ni4npueucrna ra pv3r{KoM BTparLr rrJraroclpoMoxnocri fr
Qinanconoi crifirocri, rqo po6rarr oco6nuno aKryErnrHr,rM
4ocnigxennx piauux acnenrin crauy Qinaucin 6yar-
rKoro [unpueMcTBa.
Hauz lponouyerbcr po3rJurAarrr [porHo3yBaHrur
$iHauconoi crifixocri nignprzeucrra xx po:po6xy
cucreMrr HayKoBo o6lpynronanux iuonipuicnr.rx
rprzrryrqeHb npo 6asoui i anr:repnarrznni crpyrrypni
sNaiHll B aKTr{Bax ra rracr,rBax nignpueucrna,
o6yvon:renux e(perrznnicrro BrrKoprrc'raunx $iuanconnx
pecypcin. 3 orl.a4y Ha rls, QinaHcona crifiricrr
ni4npneucrna npeAcraBJure rarlrfi crau (piHancoazx
pecypcin ni4npzenacraa, ix po:no4iny ra BuKopr4craHrur,
sxuir, 
.4o3Borure ui4npuevcrey :a6esneqyBarr,r
[oJro)r(eHHq QiHanconoi pinnonaru. Tax .sr (finaucona
pinnonara 
€ arperoBaHtrM rroKa3HrrKoM, To ii AoctrHeHHrr
3iurexr,rrb BiA eQerrvnnocri icnyrovoi noliruru
Sopnrynanna ra po:no4i.ny npu6yrry ni4upuelrcrna,
eQerrnnnocri 4uni4en4uoi nolirurz, err,ricifinoi
nonirrExr.r i, rqo e roJroBHr{M, uo.rrirnrz ylpan,rinn-r
(pinancoeoro crifiricto ni4npuenrcrea. Inruzlrra
cJroBaMr{, sa6egne.reHHr tfiuanconoi pinnonaru
ni4upzeucrna ni46ynaerrcx rrrJurxoM 3a6e3[e.{enHt
neo6xi4noro pinHx ioro Siuanconoi crifixocri.
,{.nr nignpueMcrB, rqo s4ificurororr girunHrcrr n
yMoBax HeBr{3HaqeHocri ra puslmy, Qinancona criiricrr
- ue KoM[JreKcHa Kareropifl, sKa xapaxrepr.r3y€ craH,
crpyKrypy ra Hanp.f,Mr Br.rKoprrcraHHa $iuanconux
pecypcie uignpuelrcraa, :garnicrl froro nuxonynaru
caoi so6on'xsauna, a raKox cr1'ninr saxuqenocri
raniraly eia SinaHcoerzx pr,tr,rxin ra laoxnnsicru
sa6e:nevynaru po3ruilpeHrrJr 4ianruocri 6e: s6irlureHH.{
garexnocri ri4 sonuiuruix Axepen $inancynanua.
Overugnrzu e re, rqo eSerrunue [porHo3yBaHrur
Qiuanconoi crifixocri ui4upueucrna sa6esuevyerr,cfl 3a
AofloMororc peani:aqii neBHux uprlnqrznin, .flrd .seffrcrr
co6orc ocHoeHi, nzxi.qui noJroxeHHrr. scraHosreHi
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3arurbHoIIpvr,rHrTl, rlltlpoKo po3rroBcro,uxeHl npaBvna
liir ra sracrusocri eKoHoMirrHr.rx npoqecin, a6o x
suxiAHi uofloxeHH-fl eronoN.ri.rHoi reopii, ouronui
npaBr4na opraui:aqii rourpetroi eronorr,riqnoi
Ai.smHocri. flpornosynauna $inauconoi criftxocri
norpe6ye Ao'lpr{MaHHr 3araJrbHr{x npnuqunir,
o6og'ggKosnx B yMoBax puuronoi eronouirrz, a caMe
upunqznin: rpaHr{qHo sucoxoi penra6enrnocri,
s6araucoeaHocri pusurin, nepe46aveHHr, BpaxyBaHHrr
inQnxqii. lli4npuevcrno MaK)qr.r y cBoeMy
po3rroprAlreHni nenuy cyrr,ry SinancoBr4x pecypcis Naae
TaK po3paxyBarr4 Br,rrparlr, ulo6 orpr,rMyBarr,r rpaHlrrrHo
Br{coKy peura6emuicrr. IIia qac (financonoro
nporHo3yBaHHrr Ma€ sa6e:nevyearucs z1anascosaHicrr
pu:urin, Anr qoro Burparr,r 3 Br.rcoKoro Qinauconoro
riggavero, it-re s ni4euulennv prr3rrxoM rpe6a
noeAHyBarr4 s innecrynaHn.sM xouris n o6'erru xo.ra i
uenur peu:ra6enrni, ane 3 rapaHToBaHuu 4oxo4ona. Iicnx
uu6opy AoBroc'rpoKoBoro HanprMy BKlaAaHH.{ xorurin,
neo6xiAno nepe46avurn safi6i:nru ercoHoMi.rHi MeroArr
ix $inancynannr. y npoqeci Qiuauconoro[porHo3yBaHrrr Mae o6on'xsroso BpaxoByBarr{cb
iu$:rxqifina curyagit,3 orrurAy Ha rKy ropzryrotcx rci
po3paxyHKr{.
Taxuu qrrHoM, [porHo3]tsaHHrr [ae 3Mory
auanisynaru renAenqii, sri cKraAarorbcs a nepio4
[poBeAeHrur Qiuanconoi nonirurl.r 3 ypaxyBaHHirM
B[nrIBy sa Hei *ryrpiruHix ra sosHiurHix qlrHHuxie i Ha
qifi niAcrasi Br43Haqarr.r lepc[eKrr.rBr.r QiuaHconoi
crparerii, qra :a6e:neuye ni4npueMcrBy Qinancony
crifiricrr ra cra6i:rHicr6 Ha pr4HKy.
Oinancoea crpareria ni4npuenrcrna npeAcraBJure
co6oro cKrraAHy 6araro$arropHy MoAenb 4ifi i :axo4in,
ueo6xiAHrx p.nfr AocrrHeHrur rocraBJreHrrx
nepcneKrr,rBHtrx qinefi y saramuiit ronqenrlii po3Br{rKy B
o6nacri $opuynaxua i nzropucrannx QinaucoBo -
pecypcHoro norenqiany ni4npr,rerucrea [ 1,6].[trr. oqinru HarBHr,rx crpareriuuux €lJrbrepHarrrB
ni4npr,reucrna, AopeqHrlM, Ha Harrr rrotJ].flA, e
Br.rKoplrcraHrur uarpraqi QiHanconoi pianoearu
Qpauqy*rrzx BrreHzx X. @panruona ra I. Pouaue, -ara
AO3BOJUTe OKpeonr.rTt4 t<prrr1-:{F.Uit UrUX Ui4npUeMCTBa Ta
i.qeHruQir)tsaru cra4iro (pinanconoro posnnrr<y, fioro
BeKTop. floglIqiroeaHHr B KBaApaHTrx varpuqi
sgificnroerrcs. Ha ocroni po3paxyHKy pe3ynbrary
rocroAapcbKoi 4i.anruocri, Qinauconoi Aignnrocri ra
pe3ynbrary (fiuancono-rocroAapcbKoi Aisnrnocri.
llepenaru 3acrocyBaHHx uarpnqi Qinauconoi pinuonarr.r
B TOMy, rrIO BOHa AO3BOnSe He TUIbKII BL43HAIIIITVL
noTorrHe [oJro)KeHHrr nl.4rrpr4€McTBa 3 ToqKH 3opy
(pinauconoro pr.r3!rKy, ane fi po:rn-rgaru curyaqiro e
glrnarraiqi, uo Ao3Bonr.rrb oKpecnurrl npioprErerni
HarIptMLt QiHaHconoi crparerii ni4upraelrcrna 3aJrexHo
ni4 srrriulr KJrroqoBrrx noragnuris fi oro 
.qi-qruuocri [4].
llpouecy rporHo3yBaurur $inancoroi criirocri
nignpr,rel,rcrna rroBnHeH 6yrtr upurauassuir sucoyJtir
4unalri:lr, srufi. 6u BpaxoByBaB sN{iHu rfarropin
sosHilrHroro cepeAoBr{rrla ra norenqian Qoprrryrannx
rcix uapalrerpin $inancosoi crifirocri : npaxyeannxna
Aii nnyrpirunix Qarropin. Caue roMy npoqec
(pinauconoro uporHo3yBaHux nepe46avae Br{3HaqeHHrr
reBHr4x opienrupia, rpnrepiin, iu4nraropir rqoAo
sa6esne'reHHr Qynrqiorrynaun-a ni4npr,relrcrra
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lplHaHCOBr4MLl pec)?CaMr.r B AOCTaTHbONT Anr rroKprrTTt
norpe6 o6cxri, onrzuigaqiro Axepen ra viuirrlisauirc
qinn rany.rennx QinancoBr{x pecypcie na punry ra
cr.trxponiraqito py y $iuaucorux nororin, erlerrunuufi
po:no4il i nuropzcraHnx npz6ymin, xeAx)tsaHHrr
pusurin, no6y4ony ssaeMosuriAuoi uoAed crocy'nxin r
laprHepaMz, 3 Meroro Br,rKoHaHHrr 3arrJraHoBaHr4x o 6cqrin
Ai-sruHocri ra orpr4MaHrur qrrcroro npu6yrry n poruipi,
AOCTaTHbOMy AJUr eKOHOMIqHOTO I COqriUrbHOrO pO3Br4TKy
nlAlpr4eMcTBa B noToqHoMy l Hacry[HoMy neploAax.
fli4npzenrcraa Br,rKopr{croByrorr nporHo3r{ p.ns.
nepeg6avenux noaifi a6o yMoB, 3a sKrrx BoHrr Mox(yrb
BrrHrrKrryrr,r y lrafi6yrnrouy, crr,rvrynaqii MoxJrrrBr4x
rapiaurin ii coqianuro-eroHoruiqHoro po3BrrrKy.
E$errr.rnnicru pea:ri:aqii Sprqii ilporHo3yBaHHr{
Sinanconoi crifirocri norpe6ye onono4iunx cyiracHr.rMu
MeroAaMr{ o6po6rz ra anani:y inQopruaqii rpo craH ra
po3BrrroK o6'erra [porHo3yBaHrur. Be:nepevno, giA
o6pauoro incrpyrr.renrapiro npomosyrannr i nnauyraHn-a
3HaqHOrO MlpOrc 3ille)KrrTb rKlCTb Ta AOCTOBIpHICTb
nporuo:in i nnanie, orprrMaHlrx ua ix ocnoni [3,5].
Yci ueronn nporHo3yBaHrur B 3anexHocri nig nuay
Br,rKopr.rcroByBanoi ruoAeni Moxua nigpos4huru Ha rprr
seruxi rpyrtll: MeroAr{ eKcleprHtrx oqiHor, sxi
uepeg6avarorr 6ararocryuinvacrufi xaparrep
orruryBaHrur excuepria rro cneuia:uuux cxeMax i
o6po6r<y orpr{MaHux pesynrrarie 3a AonoMororc
iucrpyueurapirc eronouiqnoi crarvrcrkrKr Ta
croxacrrzqHi MeroAlI, rqo [pu[ycKarorr irvronipuicnnfi
xapaKrep rK npofHo3y, rax i caMoro re'rlxy nrix
gocni4xynannuu rroKil3HrrKaMr.r, Tperr ryyna
4erepviuorani lrero4u, rqo [pn[ycKarorr narsHicrr
$yurqionanrHr.rx qr4 iKopcrr(o gerepnaiuoeaHux 3B'.f, 3KiB,
Korrr{ KoxHoMy 3HaqeHHro $arropnoi o3HaKv ni4noeigae
rIuKoM Brr3HaqeHe HeBVnaAKoBe 3HaqeHIUI
pe3ynbrarrzBHoi o3HaKu. Orcperuo croirr rpyra uero4in,
ocHoBaHux Ha uo6ygoni 4r,rHauiunzx iruiraqifinux
noAelefi ni4npuencrna.
flo na6opy [porHo3oBaHrrrx noKzI3Hr.rKlB MeroAt4
IporHo3yBaHux Qiuauconoi crifrrocri Mox(Ha po:ginnrr.r
Ha ABr r-pyflu, a caMe: MeTo.u[, y tKlrx llporHo3yeTbc.fl
o4rzn a6o ri.nrra oKpeMr.rx norasnuria; MeroAI4, B tKI{x
6y4yroucx npornosni Qopruz ssifirocri qirr oll y
rrauosifi qu yxpynHeHoi uonreHxnarypi crarefi.
PsA anropir ilponoHye sAifictonarn [porHo3rry
oqimy QinaHconoi crifirocri 3 3acrocyBaHHflM
iuropr.rrMy Kracr4qHoro aapianry no6ygonz
TaKcoHoMlqHoro rroKut3HHKa. Buropucrannx MeroAy
raxcononrii Ao3BoJUre ).Hr{KH}"r}r cy6'errunisrvry uiA qac
eKcneprHoro ouiHrceaHHr saru a6o cryleHq rHavyulocri
oKpeMVX noragnurin y npoqeci craHoBJreHH{
pe3ynbrary. Mo4e:nonaHua nepio4n'ruux 'rpeu,4ie
y3ararbHrorotroro noKa3HnKa Qinancoroi crifirocri
Ao3Bonre orpr4Marr{ swsaxeHi npornoeni 3HaqeHHr.
Orxe npoqec Qinanconoro qporHo3)tsanns ra uierc
MeroArrKoro siruoeirae Br{MoraM inrerpaqii,
roopAznauii Ta 3MeHlreHHrr HeBri3HaqeHocri [2,8].
flporuosynauua crarefi [poeKroBaHoi eeirHocri
raoNe sAificHroBarr,rc.{ 3a AorroMororo 6ararrox uero4ie,
,tri nonmarorb y BtzKoprrcranni Qoprr,ralisonanvx a6o
inryirunHrzx uiAxo.{is i nigpisnrrcrrcr oAr.rH siA oAHoro
roqnicrro i $oprr.roro ilpeAcraBneHrr{ pesyrurarie,
rpy4orr.ricrricuo onepaqifi i rinrricrro nxi4nux p.autrx.
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Yn'xlyeauna crareir aKTI4By i nacuey [porHo3Horo llporno:ynannr Qinauconoi crifirocri rpyHryroqucb
6anaucy cKnaAeHoro 3 BI4KopIIcraHHtM po3paxyHKoBo- Ha HayKoBoMy nepe46aveuni lrafi6yrH"o.o, ^oa"o"una 
"uaHaJIlTIrqHoro MeroAy, MeroAy [ptMoro paxyHry (no nisHauHi saroHis exonoNai.rHoro po3Br.rrKy, anaaisi ra
eJIeMeHrHoro na6opy nporHo3Hl{x pospaxyurin), cuare:i, vzclenui, exouoviro-vareMarr{qHoMy
MeroAy <ri4corra ni4 npoAaxiB)) 3yMoBnroe uorpe6y y rrao4enronauni eronoNri.rHux npoqecin Ao3Bo.rrrrrb
upaxynanni pecypcHoro ea6esueqeHHx $opruyrauHa ni4npzeucrnaM BqacHo pearyBarr.r na s1,riHra Qinanconoi
rlporHo3Hlrx arrunin; xprzu'r'ruoi ouiHKV rlporHo3Hvx curyaqii, yH[Karoqu rr,rM caMvM HeBvlpaBAaHrzx Brpar
AaHI'IX 6ataucy; Koplr)tsaHl{t noxaslilffciB QiHauconoro pecypcin ra guc6maucy, sa6e:ueuyro.rrz 6e:nepepnuiirr
ruauy (xcran e upornosrual 6ananc arnmin i nacmir r$yurqionynanna nignpueucrna B yMoBax
ni[lpuerracrea). HeslisHaqeHocri eronbnaiqnoro cepeAoBurua.
ExoHouir<o-rvrareMarlrtlHe MoAeJIIoBaHHfl, rae Bl,rropucranna po3BrrHyroro anaair^rHoro a\aparyN'roxnrisicrr 3 neBHoro finlonipnicuo BI{3HaqvrI,I (piHancororo [porHo3yBaHHr crBoproe uox;ranocri 4:rx
nI4HaMiKy noKasHlaria 3ulnexHo ei.u rNliu[ utzHulzxin. u1o olpauroBaHHr ruafi6yrnix cutyauiit ra napiaHriu
Brln[BarcTb Ha po3BllroK (pinanconrax npoqecin y Sinancoeoro po3BHrKy. Tarunr qr4HoM Aocrraerbct
rrafi6yrnrolry. Easoro ra nafinourzpeuiruunl MeroAoM Ha rnyxicrr ra 4unavi:u [porHo3yBauHr Siuancoeoicroro4ni e MeroA eKcrpanon.uqii renaenuii, lrxrtir, e crifixocri. Oinancoei MeHeAxep[ orprrMyrorb
cBolo qepry 4rnvrbcqi Ha flpocry ercrpano,rxqiro, iHcrpynaeHru rrrBr]AKofo pearyBaHHrr Ha curyaqiro,qacosu[ TpeHA, MeroA aBro perpecii, a4anrzeui MeroArr nporHo3Ha MoAenb rroi 6yrra crBopeHa 3aBqacHo,(naorog erccnonenqiaar,Horo sua4xynanna i MeroA orpuMyroqv r:zM caMrrM KoHKypeHTHl nepeBarn 3a
rapr'rouifinoi narn) [5]. paxyHoK cKopoqeHHr qaay Ha pearyBaHH.s, KoperyBaHHrr
Pe:y.nmaru er<onolrixo-nareMarl,IqHoro MoAerlrc- ra a4anraqiro mauiB, 
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